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“pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke 
pundak lawan,tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup 
menguasai dirinya dikala marah” 
(Nabi Muhammad Saw ) 
 
“Cara untuk menjadi di masa depan adalah memulai sekarang.Jika 
memulai sekarang,tahun depan anda akan tahu banyak hal yang 
sekarang tidak diketahui, dan anda tak akan mengetahui masa depan 
jika anda menunggu-nunggu ”. 
(William Feather) 
 
“Dalam menjalani hidup kita harus berhati-hati. Berhati-hati yang 
berlebihan akan membuat orang lain sangsi dengan kemampuan 
kita.Menyesal karena kesalahan masa lalu adalah hal yang 
wajar.Penyesalan masa lalu jangan berlebihan.Penyesalan yang 
berlebihan akan menguras tenagamu.Jadikan kesalahan masa lalu 
sebagai alat untuk menghadapi masa depan ”. 
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they look better 
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Penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Spesial Sambal Jalan Blewah 
Karangasem Surakarta, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 
produk, harga, kualitas pelayanan, faktor emosi terhadap Kepuasan Konsumen  
pada Rumah Makan Spesial Sambal baik secara individu dan bersama-sama. 
Populasi yang datang di  Rumah Makan Spesial Sambal sebanyak kira-kira 100 
per minggu, dengan sampel berjumlah 50 responden dengan pertimbangan 
populasi penelitian yang berjumlah banyak dan mudah ditemui.  
Alat analisis yang digunakan uji instrumen data (uji validitas dan uji 
reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 
heteroskedastisitas), analisis data (Analisis regresi linear berganda, Uji t, Uji –F 
dan Uji  koefisien determinasi (R2)) 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh hasil bahwa analisis regresi 
linier berganda: Y = 2,840 + 0,210 X1 + 0,162X2 + 0,198 X3 + 0,190X4+ e. yang 
menunjukkan  variabel Kualitas produk (X1), variabel harga (X2), variabel 
kualitas pelayanan (X3) dan variabel emosi (X4) dianggap konstan maka 
kepuasan konsumen  akan positif dan signifikan. Berdasarkan uji F menunjukkan 
nilai Fhitung sebesar 24,225,  angka tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada 
Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. Dengan demikian secara simultan 
variabel Kualitas produk, harga, kualitas pelayanan dan emosi signifikan 
mempengaruhi kepuasan Kepuasan konsumen.  Ini menunjukkan bahwa pengaruh 
kualitas produk, harga, kualitas pelayanan dan emosi terhadap kepuasan 
konsumen. 
 Berdasarkan uji t diperoleh bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan konsumen secara individu.  Faktor kualitas produk Rumah 
Makan Spesial Sambal mempengaruhi terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan 
faktor harga merupakan penentuan nilai suatu produk di benak konsumen yang  
harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk Rumah Makan Spesial 
Sambal. Faktor kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Makan Spesial Sambal 
mempengaruhi kepuasan konsumen. Faktor emosi menentukan kepuasan 
konsumen, perilaku manusia sangat ditentukan oleh emosi yang melingkupinya 
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